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RESUMO 
Fo i e f e t u a d o um e n s a i o de c o m p e t i ç ã o 
e n t r e a d u b o s n i t r o g e n a d o s f i s i o l o g i c a ¬ 
mente á c i d o s , em v a s o s , com a f i n a l i d a -
de p r i n c i p a l de s e v e r i f i c a r o c o m p o r t a ¬ 
mento da u r é i a f r e n t e ao n i t r a t o de amô¬ 
n i o , s u l f a t o de a m ô n i o , u r é i a + e n x o ¬ 
f r e , e s t e s o b d u a s f o r m a s : s u l f a t o de 
p o t á s s i o e s u l f a t o de c á l c i o . 
* P a r t e da d i s s e r t a ç ã o de m e s t r a d o da p r i m e i r a a u t o r a 
Os a u t o r e s a g r a d e c e m à P e t r o f e r t i l / N i t r o f e r t i l - N E / 
U l t r a f e r t i l S . A . , p e l a a j u d a f i n a n c e i r a . 
* * A l u n a do CPG S o l o s e N u t r i ç ã o de P l a n t a s , E S A L Q , U S P . 
* * * P r o f e s s o r e s do D e p a r t a m e n t o de S o l o s , G e o l o g i a e 
F e r t i l i z a n t e s , E S A L Q / U S P . 
A t e r r a u t i l i z a d a e r a de t a b u l e i r o p r o ¬ 
v e n i e n t e de R i o L a r g o , A l a g o a s , B r a s i l , 
e o e n s a i o f o i c o n d u z i d o na E s c o l a S u -
p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i -
r o z " , da U n i v e r s i d a d e de S ã o P a u l o , lo¬ 
c a l i z a d a em P i r a c i c a b a , B r a s i l . 
A p l a n t a t e s t e f o i o m i l h o ( Z e a mays 
L . ) c v . P i r a n ã o . 
De um modo g e r a l t o d a s a s f o r m a s de ni¬ 
t r o g ê n i o t e s t a d o s f o r a m i g u a l m e n t e dis¬ 
p o n í v e i s à s p l a n t a s . 
É de s e e s p e r a r q u e a u r é i a , c o n v e n i e n ¬ 
t e m e n t e a p l i c a d a no s o l o , s e j a t ã o boa 
f o n t e de N q u a n t o o s d e m a i s f e r t i l i z a n ¬ 
t e s n i t r o g e n a d o s . 
INTRODUÇÃO 
A t u a l m e n t e o B r a s i l p o s s u i uma i n d u s t r i a i m p o r -
t a n t e de f e r t i l i z a n t e s n i t r o g e n a d o s , o que f i c a bem ev_i_ 
d e n c i a d o p e l o r e l a t o de ROCHA ( I 9 8 3 ) . De a c o r d o com e s -
s e mesmo a u t o r i s s o s e d e v e , s o b r e t u d o , à p r o d u ç ã o de 
u r é i a . 
A u r é i a f e r t i l i z a n t e , c o n t u d o , a p r e s e n t a i n c o n -
c e n i e n t e s , q u e r s e j a a p l i c a d a no s o l o ou v i a f o l i a r . 
Com o p r e s e n t e t r a b a l h o v i s o u - s e e s t a b e l e c e r uma 
c o m p a r a ç ã o e n t r e o s v a l o r e s f e r t i l i z a n t e s da u r é i a e 
de o u t r o s a d u b o s n i t r o g e n a d o s f i s i o l o g i c a m e n t e á c i d o s 
tomando como p a r â m e t r o de a v a l i a ç ã o o a c ú m u l o de n i t r o -
g ê n i o p e l o s o r g o . 
R E V I S Ã O DA L I T E R A T U R A 
SCARSBROOK ( 1 9 7 0 ) , c o m p a r a n d o f o n t e s de N p a r a 
p r o d u ç ã o de c a p i n s bermuda e b a h i a em s o l o f r a n c o a r e n o -
s o de pH 5 , 8 , c o n s t a t o u q u e a e f i c i ê n c i a na a b s o r ç ã o v a -
r i o u com a p l a n t a . O c a p i m bermuda a b s o r v e u m a i s N do 
n i t r a t o de a m ô n i o , do que do f o s f a t o d i a m ô n i o , da u r é i a 
e do s u l f a t o de a m ô n i o . A a b s o r ç ã o de N p e l o c a p i m b a -
h i a , f o i i g u a l p a r a t o d a s a s f o n t e s t e s t a d a s . 
U t i l i z a n d o " B r o m e g r a s s " ( B r o m u s i n n e r m i s L . ) p a -
ra v e r i f i c a r a a ç ã o r e s i d u a l em um e x p e r i m e n t o de compa_ 
r a ç ã o de f o n t e s de N em s o l o f r a n c o a r e n o s o de pH 6 , 5 
c u l t i v a d o com m i l h o por v á r i o s a n o s , POWER e t a l i i 
( 1 9 7 3 ) c o n s t a t a r a m m a i o r a b s o r ç ã o p e l a s p l a n t a s do n i -
t r o g ê n i o p r o v e n i e n t e do n i t r a t o de a m ô n i o do q u e da 
u r é i a . E s t e e f e i t o f o i d e v i d o a m a i o r l i x i v i a ç ã o da 
u r é i a e v o l a t i l i z a ç ã o do NH em r e l a ç ã o ao n i t r a t o de 
a m ô n i o , n a s c o n d i ç õ e s em que o t r a b a l h o f o i e x e c u t a d o . 
BROADBENT e NAKASHIMA ( 1 9 6 8 ) , c o m p a r a n d o s u l f a t o 
de amôn io com u r é i a , em um e x p e r i m e n t o em c a s a de v e g e -
t a ç ã o e s o l o a r g i l o s o de pH 6 , 8 a p l i c a d o s a l a n ç o , em 
f a i x a e l e v e m e n t e i n c o r p o r a d o s v e r i f i c a r a m que a a b s o r -
ç ã o de N p e l o a r r o z c u l t i v a d o s o b i n u n d a ç ã o f o i s u p e r i -
o r com o s u l f a t o de a m ô n i o , c o n s i d e r a n d o o s mesmos n í -
v e i s . 
D u r a n t e 3 a n o s ( 1 9 7 0 - 1971 - 1972 ) SANDER & MO-
L I N E compararam o s e f e i t o s da u r é i a e da u r é i a r e c o b e r -
ta com e n x o f r e ( S C U ) em d o i s s o l o s i r r i g a d o s , um a r g i l o 
s o e o u t r o a r e n o s o . 
A p l a n t a t e s t e f o i o m i l h o e o s r e s u l t a d o s f o r a m 
i n t e r p r e t a d o s em t e r m o s de p r o d u ç õ e s , N a b s o r v i d o e N-
NO3 r e s i d u a l na z o n a r a d i c u l a r . 
Os r e s u l t a d o s r e v e l a r a m p o u c a d i f e r e n ç a e n t r e a s 
d u a s f o n t e s n i t r o g e n a d a s em t e r m o s de p r o d u ç ã o de g r ã o s 
e de f o r r a g e m . 
A p a r e n t e m e n t e , o N do SCU f o i menos d i s p o n í v e l 
à s p l a n t a s e , a p ô s t r ê s a n o s , f o i e n c o n t r a d o m a i s N-NO^ 
na z o n a r a d i c u l a r d o s t r a t a m e n t o s com SCU que n o s t r a -
t a m e n t o s com u r é i a não r e c o b e r t a . 
Em e n s a i o s f e i t o s em v a s o s com T e r r a Roxa E s t r u -
t u r a d a e com A r e i a Q u a r t z o s a p a r a t e s t a r a s e f i c i ê n c i a s 
de s u l f a t o de a m ô n i o , n i t r a t o de a m ô n i o , s u l f o n i t r a t o 
de a m ô n i o , u r é i a , u r é i a r e c o b e r t a com e n x o f r e , u r é i a r e 
c o b e r t a com ó l e o e u r é i a r e c o b e r t a com f o r m a l d e i r o , t o -
m a n d o - s e como p a r â m e t r o de a v a l i a ç ã o a q u a n t i d a d e de N 
a b s o r v i d a d o s a d u b o s , c o n s t a t o u - s e que a u r é i a r e c o b e r -
ta com e n x o f r e e o s u l f o n i t r a t o de a m ô n i o f o r a m o s f e r -
t i l i z a n t e s menos e f i c i e n t e s ( P R O J E T O U R É I A ) . 
MELLO & A R Z O L L A ( 1 9 8 3 ) , a t r a v é z de um e n s a i o e x e 
c u t a d o em v a s o s e u s a n d o m i l h o como p l a n t a t e s t e , c o n s -
t a t a r a m o s e x c e l e n t e s e f e i t o s r e s i d u a i s da u r é i a (com 
e sem e n x o f r e ) e de s u l f a t o de a m ô n i o , quando a p l i c a d o s 
na d o s e de 240 k g / h a , mas não na d o s e de 120 k g / h a . O 
n i t r a t o de a m ô n i o f o i i n f e r i o r a e l e s . 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
A t e r r a u t i l i z a d a é de t a b u l e i r o de M a c e i ó ( R i o 
L a r g o ) , A l a g o a s , e a p l a n t a t e s t e f o i o m i l h o ( Z e a 
mays L . ) , c u l t i v a r P i r a n ã o . 
A s c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s e q u í m i c a s do s o l o 
s e acham n a s T a b e l a 1 e 2 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
Os m é t o d o s a n a l í t i c o s u t i l i z a d o s s ã o o s s e g u i n -
t e s , s u c i n t a m e n t e d e s c r i t o s : 
A n á l i s e m e c â n i c a - mé todo da p i p e t a , u s a n d o c a l g o n 
como d i s p e r s a n t e ; 
pH - p o t e n c i o m e t r i c a m e n t e , com a r e l a ç ã o t e r r a - á g u a 
i g u a l a 1 : 2 , 5 ; 
C% - o x i d a ç ã o com b i c r o m a t o de p o t á s s i o e r e d u ç ã o 
do e x c e s s o d e s t e por t i t u l a ç ã o com s o l u ç ã o de s u l f a t o 
f e r r o s o ; 
3 -
PO^ s o l ú v e l - m é t o d o c o l o r i m e t r i c o do v a n a d o m o l i b d a -
t o de a m ô n i o , e x t r a ç ã o com s o l u ç ã o de H^SO^ 0 , 0 5 N e 
e m p r e g a n d o á c i d o a s c ó r b i c o como r e d u t o r ; 
K + t r o c á v e l - f o t o m e t r i a de c h a m a ; e x t r a ç ã o com s o l u 
ç ã o de H 2 S O Í 4 0 , 0 5 N; ~ 
C a + + e M g + + t r o c ã v e i s - q u e l a t o m e t r i a , e x t r a i n d o - o s 
com s o l u ç ã o de KCl N; 
N X t o t a l - mé todo semi m i c r o - K j e l d a h l ; 
A l ^ + t r o c á v e l - e x t r a ç ã o com s o l u ç ã o de KCl N e t i tu 
l a ç ã o do e x t r a t o á c i d o com s o l u ç ã o 0 , 0 2 N em NaOH; — 
H + p o t e n c i a l - e x t r a ç ã o com s o l u ç ã o normal em a c e t a -
t o de c á l c i o e t i t u l a ç ã o do e x t r a t o á c i d o com s o l u ç ã o 
0 , 0 2 em NaOH. 
Os t r a t a m e n t o s u t i l i z a d o s s ã o a p r e s e n t a d o s na Ta 
b e l a 3 . 
O f ó s f o r o f o i e m p r e g a d o como s u p e r f o s f a t o t r i p l o (45¾ 
de P o O ç ) ; n o s t r a t a m e n t o s 9 e 1 0 , p o t á s s i o e e n x o f r e f o -
ram e m p r e g a d o s como K SO. ; n o s d e m a i s t r a t a m e n t o s , o po_ 
t â s s i o f o i u t i l i z a d o na fo rma de K C 1 ; n o s t r a t a m e n t o s 
H e 1 2 , o e n x o f r e f o i a p l i c a d o na fo rma de g e s s o . 
O e x p e r i m e n t o f o i c o n d u z i d o em c a s a de v e g e t a ç ã o . 
Foram u t i l i z a d o s v a s o s de 3 , 0 kg de t e r r a s u b m e t i d o s ao9 
t r a t a m e n t o s da T a b e l a 3 , s e n d o o s a d u b o s bem m i s t u r a d o s 
com a t e r r a . 
A s t e r r a s f o r a m u m i d e c i d a s a 70¾ da c a p a c i d a d e 
de campo s e n d o , a s e g u i r , c o l o c a d a s 10 s e m e n t e s de m i -
l h o ; d e z d i a s a p ó s , f ê z - s e o d e s b a s t e , d e i x a n d o - s e 5 
p l a n t a s p o r v a s o . 
A i r r i g a ç ã o f o í e f e t u a d a de a c o r d o com a s n e c e s -
s i d a d e s d a s p l a n t a s . 
D e v e - s e a c e n t u a r que c e r c a de d o i s m e s e s a n -
t e s do p l a n t i o a s t e r r a s r e c e b e r a m c a l a g e m . Na o c a s i ã o 
do mesmo, a p r e s e n t a v a m pH em t o r n o de 6 , 0 . 
A s e m e a d u r a f o i e f e t u a d a em 0 3 / 1 1 / 8 0 e a c o l h e j _ 
ta em 2 9 / 1 2 / 8 0 . 
Na c o l h e i t a f o r a m s e p a r a d a s a s p a r t e s a é r e a s 
d a s r a í z e s . A s r a í z e s f o r a m l a v a d a s em água c o r r e n t e , 
em s o l u ç ã o de HC1 a 0 ,2¾ e em água d e s t i l a d a . A s e g u i r , 
p a r t e s a é r e a s e r a í z e s f o r a m s e c a s em e s t u f a a 6 0 - 7 0 C , 
p e s a d a s e m o í d a s p a r a a s a n á l i s e s q u í m i c a s . 
A s d e t e r m i n a ç õ e s do N f o r a m e f e t u a d a s p e l o mé-
t o d o semi m i c r o - K j e l d a h l . 
P a r a a a n á l i s e e s t a t í s t i c a d o s r e s u l t a d o s o b t i -
d o s , e s t e s f o r a m , em t o d o s o s c a s o s , r e u n i d o s em d o i s 
g r u p o s : o p r i m e i r o f o r m a d o p e l o s t r a t a m e n t o s que não r e 
c e b e r a m N, ou s e j a , p e l a t e s t e m u n h a a b s o l u t a 0 - 0 - 0 e 
p e l a t e s t e m u n h a sem N, 0 - P - K ; o s e g u n d o r e ú n e o s t r a t a -
m e n t o s q u e r e c e b e r a m N. As c o m p a r a ç õ e s e n t r e t r a t a m e n -
t o s f o r a m f e i t a s p e l o t e s t e de T u k e y a 5% de p r o b a b i l i -
dade . 
A a n á l i s e de v a r i â n c i a f o i e f e t u a d a de a c o r d o 
com o m o d e l o s e g u i n t e : 
RESULTADOS E D I S C U S S Ã O 
A c u m u l o de N nas p a r t e s a é r e a s d a s p l a n t a s 
Os r e s u l t a d o s r e l a t i v o s a o s a c ú m u l o s de N n a s 
p a r t e s a é r e a s d a s p l a n t a s e s t ã o c o n t i d o s na T a b e l a 4 . 
C o n s t a t o u - s e , p e l o t e s t e F , q u e h o u v e d i f e r e n ç a s 
e n t r e t r a t a m e n t o s e que a a d u b a ç ã o P K c o n t r i b u i u p a r a 
e l e v a r o c o n t e ú d o de N d a s p a r t e s a é r e a s d a s p l a n t a s , 
c o n f o r m e a b a i x o : 
T r a t a m e n t o C o n t e ú d o de N, m g / v a s o 
0 - 0 - 0 2 8 , 0 5 0 a 
0 - P - K 4 0 , 9 5 3 b 
O m o t i v o p o r q u e a a d i ç ã o de f ó s f o r o e de p o t á s -
s i o c o n d u z i u a um a c ú m u l o m a i o r de n i t r o g ê n i o n a s par*-
t e s a é r e a s não f i c a e s c l a r e c i d o n e s t e t r a b a l h o . £ p o s s í 
v e l q u e e l a s e j a c o n s e q ü ê n c i a do m a i o r d e s e n v o l v i m e n t o 
d a s p a r t e s a é r e a s ou de um m a i o r d e s e n v o l v i m e n t o do s i s 
tema r a d i c u l a r , o que p e r m i t i r i a uma e x p l o r a ç ã o m a i s in 
t e n s a d a s t e r r a s d o s v a s o s . 
O b s e r v o u - s e um e f e i t o s i g n i f i c a t i v o da a d u b a ç ã o 
n i t r o g e n a d a , e s t a e l e v a n d o o s c o n t e ú d o s de N d a s p a r t e s 
a é r e a s , f a t o j á e s p e r a d o : 
T r a t a m e n t o C o n t e ú d o de N, m g / v a s o 
Sem N 3 4 , 5 0 2 a 
Com N 4 8 0 , 9 6 7 b 
O e f e i t o de d o s e s e de a d u b o s n i t r o g e n a d o s f o i 
s i g n i f i c a t i v o . A s e g u i r s ã o a p r e s e n t a d o s o s e f e i t o s de 
d o s e s e o e f e i t o g e r a l d o s a d u b o s : 
D o s e , kg N/ha C o n t e ú d o de N, m g / v a s o 
120 4 0 5 , 3 7 9 a 
240 5 5 6 , 5 5 4 b 
O e f e i t o g e r a l d o s a d u b o s n i t r o g e n a d o s e s t á c o n -
t i c o na T a b e l a 5 . 

E c u r i o s o n o t a r - s e , embora não s e t e n h a e x p l i c a -
ç ã o p l a u s í v e l , que o n i t r a t o de a m ô n i o , que c o r r e s p o n -
deu ã p r o d u ç ã o m a i s e l e v a d a de p a r t e s a é r e a s e de r a í -
z e s , t e n h a c o n d u z i d o ao menor a c u m u l o de N n a s p a r t e s 
a é r e a s . I s s o , p r o v a v e l m e n t e s e d e v e ã a b s o r ç ã o de N r e -
l a t i v a m e n t e b a i x a n e s s e t r a t a m e n t o , c o m p a r a d o a o s dema-
i s t r a t a m e n t o s que r e c e b e r a m n i t r o g ê n i o . 
Houve e f e i t o de d o s e d e n t r o de adubo ( T a b e l a 6 ) . 
Não f o i o b s e r v a d o e f e i t o de a d u b o s d e n t r o de d o -
s e s , c o n f o r m e m o s t r a m o s n ú m e r o s da T a b e l a 7. 
Os r e s u l t a d o s da T a b e l a 7» c o n c o r d a m com o s de 
H |ROCE e t a i i i (1974) e o s de GALLO e t a l i i ( l 9 7 l ) que 
não e n c o n t r a r a m d i f e r e n ç a s e n t r e o s t e o r e s de N t o t a l 
em f o l h a s de c a f e e i r o s u b m e t i d o s ao t r a t a m e n t o com d i -
c e r s o s f e r t i l i z a n t e s n i t r o g e n a d o s . 
Embora d e n t r o de c a d a d o s e o s f e r t i l i z a n t e s n i -
t r o g e n a d o s tenham c o n t r i b u í d o p a r a a c ú m u l o s de N não d_í^  
f e r e n t e s e s t a t i s t i c a m e n t e , n o t a - s e que na d o s e de 240 
kg N/ha a s q u a n t i d a d e s a b s o r v i d a s f o r a m m a i s e l e v a d a s . 
E , de n o v o , o f a t o j á c o m e n t a d o de o n i t r a t o de amônio 
t e r a c a r r e t a d o o s m e n o r e s a c ú m u l o s de N t a n t o na d o s e 
de 120 k g / h a oomo na de 240 kg N / h a . 


A c ú m u l o de N n a s r a í z e s 
A r e s p e i t o d e s t e a s s u n t o o s r e s u l t a d o s e n c o n t r a -
d o s s e acham na T a b e l a 8 . 
O t e s t e F r e v e l o u d i f e r e n ç a s e n t r e t r a t a m e n t o s e 
que a a d u b a ç ã o P K e l e v o u o a c ú m u l o de N d a s r a í z e s , c o 
mo é m o s t r a d o a s e g u i r : 
T r a t a m e n t o C o n t e ú d o de N, m g / v a s o 
0 - 0 - 0 3 2 , 8 0 8 a 
0 - P - K 4l ,461 b 
E s t e ú l t i m o r e s u l t a d o d e v e s e r a t r i b u í d o ao m a i -
o r d e s e n v o l v i m e n t o r a d i c u l a r , embora não s i g n i f i c a t i v o 
uma v e z que o t e o r m é d i o de N n a s r a í z e s f o i m e l h o r no 
t r a t a m e n t o O - P - K que no O - O - O , r e s p e c t i v a m e n t e 0 , 6 8 6 ¾ e 
0 , 9 2 1 ¾ . 
De um modo g e r a l , o s t r a t a m e n t o s que r e c e b e r a m 
n i t r o g ê n i o a c u m u l a r a m m a i s d e s s e e l e m e n t o que a q u e l e s 
que não r e c e b e r a m , c o n f o r m e s e a p r e s e n t a a s e g u i r : 
T r a t a m e n t o C o n t e ú d o de N, m g / v a s o 
Sem N 3 7 , 1 3 5 a 
Com N 1 4 6 , 0 7 4 b 
E s s e r e s u l t a d o , como no c a s o r e f e r e n t e ã p a r t e 
a é r e a , j á e r a de s e e s p e r a r . 
E n c o n t r o u - s e e f e i t o g e r a l s i g n i f i c a t i v o de d o s e s 
e de a d u b o s n i t r o g e n a d o s . 
O e f e i t o g e r a l de d o s e s de n i t r o g ê n i o é a p r e s e n -
tado da s e g u i n t e m a n e i r a : 

D o s e , kg N/ha C o n t e ú d o de N, m g / v a s o 
120 1 5 4 , 0 1 6 b 
240 1 3 8 , 1 3 2 a 
O e f e i t o g e r a l d o s a d u b o s n i t r o g e n a d o s é d a d o na 
T a b e l a 9 . 
O e f e i t o d a s d o s e s d e n t r o d o s a d u b o s e s t á i l u s -
t r a d o na T a b e l a 10 . 
C o n f o r m e s e o b s e r v a não h o u v e e f e i t o de d o s e s no 
c a s o do s u l f a t o de a m ô n i o . U r é i a , u r é i a + ^ S O ^ e u r é i a 
+ C a S O ^ , a c u m u l a r a m m a i s n i t r o g ê n i o na d o s e de 120 k g / 
h a , e n q u a n t o o n i t r a t o de a m ô n i o f e z o c o n t r á r i o . 
A a n á l i s e e s t a t í s t i c a d o s r e s u l t a d o s da T a b e l a 8 
r e v e l o u a e x i s t ê n c i a de e f e i t o s de a d u b o s d e n t r o de d o -
s e s , c o n f o r m e a T a b e l a 1 1 . 
Os r e s u l t a d o s e x p o s t o s na T a b e l a 11 i n d i c a m que 
na d o s e de 120 kg N/ha o s a d u b o s não d i f e r i r a m e n t r e s i 
no que c o n c e r n e ao a c ú m u l o de N n a s r a í z e s . Na d o s e de 
240 kg N / h a , o n i t r a t o de a m ô n i o s u p e r o u o s d e m a i s , que 
não d i f e r i r a m e n t r e s i . 


A c u m u l o de N p e l a s p l a n t a s 
Os t o t a i s de n i t r o g ê n i o a c u m u l a d o s p e l a s p l a n t a s 
n a s p a r t e s a é r e a s e r a í z e s , e s t ã o c o n t i d o s na T a b e l a 
1 2 . 
O b s e r v o u - s e q u e h o u v e d i f e r e n ç a s e n t r e t r a t a m e n -
t o s , i n d i c a d a s p e l o t e s t e F , p o r é m , o t r a t a m e n t o 0 - 0 - 0 
não d i f e r i u e s t a t i s t i c a m e n t e do t r a t a m e n t o 0 - P - K . -
T r a t a m e n t o C o n t e ú d o de N, m g / v a s o 
0 - 0 - 0 6 0 , 8 5 8 a 
0 - P - K 8 2 , 4 1 4 a 
E s t a ú l t i m a o b s e r v a ç ã o p a r e c e e s t r a n h a , p o i s c o -
mo f o i m o s t r a d o , a a d i ç ã o de P K e l e v o u de modo e s t a t í ^ 
t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o a s q u a n t i d a d e s de N a c u m u l a d a s 
n a s p a r t e s a é r e a s e n a s r a í z e s . 
Do mesmo modo que o c o r r e u com o a c ú m u l o de N nas 
p a r t e s a é r e a s e n a s r a í z e s , também s e o b s e r v o u que nas 
p l a n t a s i n t e i r a s h o u v e m a i o r a c ú m u l o d e s s e n u t r i e n t e 
q u a n d o e l a s r e c e b e r a m f e r t i l i z a n t e s n i t r o g e n a d o s . 
T r a t a m e n t o C o n t e ú d o de N, m g / v a s o 
Sem N 7 1 , 6 3 6 a 
Com N 6 2 7 , 0 4 1 b 
C o n s t a t o u - s e um e f e i t o de d o s e s , porém não s e 1 
o b s e r v o u e f e i t o de a d u b o s . O e f e i t o de d o s e s é a p r e s e n -
t a d o a s e g u i r: 
D o s e , kg N/ha C o n t e ú d o de N, m g / v a s o 
120 5 5 9 , 3 9 5 a 
240 6 9 4 , 6 8 6 b 
E s t e s r e s u l t a d o s e s t ã o de a c o r d o com o s o b s e r v a -
d o s a n t e r i o r m e n t e . 

O e f e i t o g e r a l d o s a d u b o s n i t r o g e n a d o s é e n c o n -
t r a d o na T a b e l a 1 3 . 
Como s e pode o b s e r v a r , a a c u m u l a ç ã o d e N na p\an 
ta t o t a l não d e p e n d e u da f o n t e n i t r o g e n a d a e m p r e g a d a , ~~ 
d i f e r e n t e m e n t e do que o c o r r e u na p a r t e a é r e a e r a í z e s . 
Mas, c u r i o s a m e n t e , a t e n d ê n c i a g e r a l d o s f e r t i l i z a n t e s 
de e l e v a r o s a c ú m u l o s de N na p a r t e a é r e a e na p l a n t a 
t o t a l , é a mesma ( T a b e l a s 5 e 1 3 ) . 
Não s e c o n s t a t o u e f e i t o de d o s e s d e n t r o de a d u -
b o s , c o n f o r m e m o s t r a a T a b e l a 14 . 
A a n á l i s e e s t a t í s t i c a , não r e v e l o u e f e i t o de adjj 
b o s d e n t r o de d o s e s , como a p a r e c e na T a b e l a 15 . 
O b s e r v a - s e q u e , d e n t r o de c a d a d o s e de N u t i l i z a _ 
d a , 120 k g / h a e 240 k g / h a , a s q u a n t i d a d e s d e s s e n u t r i e r ^ 
t e a c u m u l a d a s p e l a s p l a n t a s , não d i f e r i r a m e s t a t i s t i c a -
m e n t e , o u , d i t o de o u t r a f o r m a , o s f e r t i l i z a n t e s e m p r e -
g a d o s a p r e s e n t a r a m d i s p o n i b i l i d a d e s de N s e m e l h a n t e s . 


CONCLUSÕES 
a ) A c u m u l o de N na p a r t e a é r e a 
A a d u b a ç ã o n i t r o g e n a d a c o n d u z i u a uma e l e v a ç ã o 
do c o n t e ú d o de N da p a r t e a é r e a , s o b r e t u d o na d o s e de 
240 kg N / h a , e x c e t o no c a s o da u r é i a e do n i t r a t o d e 
amôn io em que não h o u v e d i f e r e n ç a s e n t r e a s d o s e s . 
No c o n j u n t o , u r é i a + CaSO 4 e u r é i a + K 2 S O 4 f o r a m 
o s m e l h o r e s t r a t a m e n t o s , o s d e m a i s não t e n d o d i f e r i d o 
e n t r e s i . Mas, d e n t r o de c a d a d o s e , não h o u v e d i f e r e n ç a 
e n t r e o s e f e i t o s d o s f e r t i l i z a n t e s . 
b) A c ú m u l o de N n a s r a í z e s 
A a d u b a ç ã o n i t r o g e n a d a e l e v o u o c o n t e ú d o de N 
d a s r a í z e s , de um modo g e r a l , s o b r e t u d o na d o s e de 120 
kg N / h a ; no c a s o do n i t r a t o de a m ô n i o a c o n t e c e u o i n v e r ¬ 
s o , t e n d o a d o s e de 240 kg N/ha s u p e r a d o a de 120 kg N/ 
h a ; com o s u l f a t o de a m ô n i o não h o u v e d i f e r e n ç a s e n t r e 
as d o s e s r e f e r i d a s . 
D e n t r o da d o s e de 120 kg N / h a , o s t r a t a m e n t o s não 
d i f e r i r a m e n t r e s i e d e n t r o da d o s e de 240 kg N / h a , o 
n i t r a t o de a m ô n i o s u p e r o u o s d e m a i s . 
c ) A c ú m u l o de N t o t a l 
De um modo g e r a l , a a d u b a ç ã o n i t r o g e n a d a e l e v o u 
o c o n t e ú d o de N d a s p l a n t a s . Os d i v e r s o s t r a t a m e n t o s 
não d i f e r i r a m e n t r e s i d e n t r o de c a d a d o s e e nem a d o s e 
de 120 kg N/ha d i f e r i u da de 240 kg N / h a . 
É de s e e s p e r a r q u e a u r é i a , c o n v e n i e n t e m e n t e a¬ 
p l i c a d a no s o l o , s e j a t ã o boa f o n t e de N q u a n t o o s dema¬ 
i s f e r t i l i z a n t e s n i t r o g e n a d o s . 
SUMMARY 
T h i s work was c a r r i e d o u t i n p o t s i n o r d e r t o 
s t u d y t h e f e r t i l i z e r e f f e c t o f u r e a i n f a c e o f t h e 
ammonium n i t r a t e , ammonium s u l p h a t e and u r e a p l u s s u l -
p h u r , b e i n g t h i s l a s t o n e u n d e r two f o r m s : p o t a s s i u m 
s u l p h a t e and c a l c i u m s u l p h a t e . 
A " t a b u l e i r o " s o i l , f r o m R i o L a r g o , S t a d e o f 
A l a g o a s , B r a z i l , was u s e d . T h e e x p e r i m e n t t o o k p l a c e a t 
t h e E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , 
U n i v e r s i t y of S ã o P a u l o , l o c a t e d i n P i r a c i c a b a , S t a t e 
o f S ã o P a u l o , B r a z i l . 
C o r n p l a n t ( Z e a mays L . ) c . v . P i r a n ã o was u s e d 
a s t e s t p l a n t . 
T h e e v a l u a t i o n p a r a m e t e r s was t h e c o n t e n t o f n i -
t r o g e n o f t h e p l a n t s . 
In a g e n e r a l way a l l o f t h e f e r t i l i z e r s t e s t e d 
w e r e s i m i l a r i n what c o n c e r n t o t h e d i s p o n i b i l i t y o f t h e 
n i t r o g e n t o t h e p l a n t s . 
One c a n e x p e c t e d t h a t u r e a , when c o n v e n i e n t l y 
a p p l i e d t o t h e s o i l , w i l l p r o v e t o be a good s o u r c e o f 
n i t r o g e n a s any o t h e r n i t r o g e n f e r t i l i z e r t e s t e d . 
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